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ABSTRAK 
 
Fitri Sita Pambudi. PENERAPAN MODEL PEMBELAJARAN 
KOOPERATIF DENGAN TIPE NUMBERED HEADS TOGETHER (NHT) 
UNTUK MENINGKATKAN PRESTASI BELAJAR MATA DIKLAT 
AKUNTANSI SISWA KELAS X AK 1 SMK BATIK 2 SURAKARTA 
TAHUN PELAJARAN 2012/2013. Skripsi. Fakultas Keguruan dan Ilmu 
Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta. Juli 2013. 
Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan prestasi belajar mata diklat akuntansi 
siswa kelas X AK 1 SMK Batik 2 Surakarta melalui penerapan model 
pembelajaran kooperatif tipe Numbered Heads Together (NHT). 
Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian Tindakan 
Kelas (PTK). Subyek  dari penelitian ini adalah siswa kelas X AK 1 SMK Batik 2 
Surakarta yang berjumlah 34 siswa. Penelitian dilaksanakan secara kolaboratif 
antara peneliti dengan guru mata diklat akuntansi serta melibatkan siswa. Teknik 
pengumpulan data yang digunakan untuk pengumpulan data adalah  observasi, 
wawancara, tes, dan dokumentasi. Sedangkan untuk menguji validitas data 
digunakan metode triangulasi. Prosedur penelitian meliputi lima tahap, yaitu: (1) 
perencanaan, (2) persiapan, (3) pelaksanaan, (4) analisis data, dan (5) penyusunan 
laporan. Proses penelitian terbagi ke dalam dua siklus yang masing-masing terdiri 
dari empat tahap, yaitu: (1) perencanaan, (2) pelaksanaan, (3) observasi, dan (4) 
refleksi. Setiap siklus dilaksanakan dalam tiga kali pertemuan, masing-masing 
pertemuan berlangsung selama 2 x 45 menit. 
Berdasarkan penelitian yang dilaksanakan, dapat disimpulkan bahwa penerapan 
model pembelajaran kooperatif tipe Numbered Heads Together (NHT) dalam 
pembelajaran akuntansi dapat meningkatkan prestasi belajar siswa. Hal tersebut 
terbukti dengan adanya peningkatan jumlah siswa yang mendapatkan nilai 70 
keatas dari 64,70% atau sebanyak 22 siswa pada siklus 1 menjadi 91,18% atau 
sebanyak 31 siswa pada siklus 2. Peningkatan prestasi belajar juga dapat dilihat 
dari rata-rata prestasi belajar akuntansi dari 69,03 pada siklus 1 menjadi 83,40 
pada siklus 2. 
 
Kata Kunci: model pembelajaran kooperatif, Numbered Heads Together (NHT), 
prestasi belajar 
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ABSTRACT 
 
Fitri Sita Pambudi. THE APPLICATION OF COOPERATIVE LEARNING 
MODEL WITH NUMBERED HEADS TOGETHER (NHT) TYPE TO 
IMPROVING THE LEARNING ACHIEVEMENT OF ACCOUNTING 
SUBJECT IN X AK 1 GRADERS OF SMK BATIK 2 SURAKARTA IN 
THE SCHOOL YEAR OF 2012/2013. Thesis. Teacher Training and Education 
Faculty of Sebelas Maret University Surakarta. July, 2013. 
This research aimed to improve the achievement of accounting subject in the X 
AK 1 graders of SMK Batik 2 Surakarta in the school year of 2012/2013 by 
applying the Numbered Heads Together (NHT) type of cooperative learning 
model. 
The approach used in this research was Classroom Action Research (CAR). The 
subject of this research was the X AK 1 graders of SMK Batik 2 Surakarta 
consisting of 34 students. The research was conducted collaboratively between the 
author and the teacher of accounting subject and by involving the students. 
Techniques of collecting data used were observation, interview, test, and 
documentation. Meanwhile to validate the data, triangulation method was used. 
The research procedure included five stages, they are: (1)  planning, (2) 
preparation, (3) implementation, (4) data analysis, and (5) report writing stages. 
The research process was divided into two cycles, each of which consisted of four 
stages, they are: (1) planning, (2) acting, (3) observing, and (4) reflecting. Each 
cycle was conducted in three meetings, each meeting lasted for 2 x 45 minutes. 
Based on the result of research conducted, it could be concluded that the 
application of Numbered Heads Together (NHT) type of cooperative learning 
model in accounting learning could improve the student learning achievement. It 
could be seen by the increased the number of students who earn a score of 70 
above from 64.70% or 22 students in cycle 1 to 91.18% or 31 students in cycle 2. 
The improvement of learning achievement could be seen from the mean 
accounting learning of 69.03 in cycle 1 increasing to 83.40 in cycle 2. 
 
Keywords: cooperative learning model, Numbered Heads Together (NHT), 
learning achievement. 
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MOTTO 
 
 
Education is the most powerful weapon which you can use to change the world. 
(Nelson Mandela) 
 
The future belong to them who believe in the beauty of their dream. 
(Anonim) 
 
When you know better you do better. 
(Maya Angelou) 
 
Sometimes, you feel tired, that’s normal. But, when you are tired, it doesn’t mean 
you ought to complain. 
(Putri Sita Palupi) 
 
Kita tidak akan pernah tahu apakah kita mampu atau tidak mampu melakukan 
sesuatu hingga kita benar-benar mencoba melakukannya. 
(Penulis) 
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